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Between KnowleDge anD groteSque: 
how wojciech SaDy unDerStanDS the 
hiStory of religion, PhiloSoPhy, anD 
Science
wojciech sady, Dzieje religii, filozofii i nauki. od talesa z Mi-
letu do Mahometa [The history of religion, philosophy, and 
science: Thales of Miletus to Mohammed], wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, 
kęty 2010, 672 p.
in 2010 Marek Derewiecki, a well-known polish publishing house which specializ-
es mostly in philosophy, published wojciech sada’s “Dzieje religii, filozofii i nauki” 
[“The history of religion, philosophy, and science”] in the series Fundamenta. 
studia z historii filozofii [Fundamenta. studies in the history of philosophy]1. 
The book was co-financed by the Faculty of philosophy and sociology of Maria 
curie-skłodowska university in lublin, which suggests that it was intended as 
a textbook for high school and university students. Both the intended use and the 
publication in a publishing house which contributed so much to the development 
1since the philosophical series from kęty changed the publishing house (antyk was divided 
into two independent publishing houses), i will make an exception and provide the publisher’s 
names in this footnote. cf. e.g.: w. Beierwaltes, platonizm w chrześcijaństwie, wydawnict-
wo antyk Marek Derewiecki, kęty 2003, Fundamenta XXXiii; B. Dembiński, późny pla-
ton i stara akademia, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, kęty 2010, Fundamenta 
lXiii; r. Flaceliére, historia literatury greckiej, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, 
kęty 2004, Fundamenta Xl; p. hadot, twierdza wewnętrzna. wprowadzenie do ,,rozmyślań” 
Marka aureliusza, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, kęty 2004, Fundamenta XXXVi; 
idem, plotyn albo prostota spojrzenia, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, kęty 2004, 
Fundamenta XXXiX; r. heinzmann, Filozofia średniowiecza, wydawnictwo antyk Marek 
Derewiecki, kęty 1999, a. kijewska, Filozof i jego muzy. antropologia Boecjusza-jej źródła 
i recepcja, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, kęty 2011, Fundamenta lXVi; k. löwith, 
historia powszechna i dzieje zbawienia. teologiczne przesłanki filozofii dziejów, wydawnictwo 
antyk Marek Derewiecki, kęty 2002, Fundamenta XXXii; w. seńko, Jak rozumieć filozofię 
średniowieczną, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, kęty 2001; t.a. szlezak, o nowej 
interpretacji platońskich dialogów, wydawnictwo antyk Marek Derewiecki, kęty 2005, Fun-
damenta Xlii.
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of philosophical and historical research should ensure a high academic level of 
the book.
The origin of religions, their situation in antiquity and the history of science 
with the focus on how the views of the most prominent philosophers of the ancient 
world were shaped and how the philosophical schools were created are among the 
most widely discussed problems both in the international and polish historical 
research2. however, the book written by wojciech sady is an example of a fairly 
2see e.g.: J. stevenson (ed.), a new eusebius. Documents illustrating thehhistory of the 
church to aD 337, london 1987; M. Banaszak, historia kościoła katolickiego 1: starożytność, 
warszawa 1986; 2: Średniowiecze, warszawa 1987; J.D. Bernal, nauka w dziejach, warszawa 
1957; w. Burkert, starożytne kulty misteryjne, kraków 2007; idem, stwarzanie świętości. 
Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, kraków 2006; w.h. carroll, historia 
chrześcijaństwa 1: narodziny chrześcijaństwa, wrocław 2009; h. chadwick, historia rozłamu 
kościoła wschodniego i zachodniego. od czasów apostolskich do soboru florenckiego, kraków 
2009; M. clagett, greek science in antiquity, london 1957; J. stevenson (ed.), creeds, councils 
and controversies. Documents illustrative of the history of the church a. D. 337–461, london 
1976; J. Daniélou, h.i. Marrou, historia kościoła 1. od początków do roku 600, warszawa 
1984; idem, teologia judeochrześcijańska. historia doktryn chrześcijańskich przed soborem 
nicejskim, Mt 39, kraków 2002; t. Dowley (ed.), historia chrześcijaństwa, warszawa 2002; 
e. Dassmann, kirchengeschichte i, ausbreitung, leben und lehre der kirche in den ersten 
drei Jahrhunderten, stuttgart–Berlin–köln 1991; idem, kirchengeschichte ii/2. Theologie und 
innerkirchliches leben bis zum ausgang der spätantike, stuttgart–Berlin–köln 1999; M. eli-
ade, historia wierzeń i idei religijnych 1: od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, 
warszawa 1988; 2: od gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, warszawa 1994; 3: od 
Mahometa do wieku reform, warszawa 1997; B. Filarska, początki architektury chrześcijańskiej, 
lublin 1983; eadem, początki sztuki chrześcijańskiej, lublin 1986; works of J. gnilka: Jezus 
z nazaretu, kraków 2005; pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki kościoła, kraków 2004; 
teologia nowego testamentu, kraków 2002; piotr i rzym. obraz piotra w pierwszych dwu 
wiekach, kraków 2002; paweł z tarsu. apostoł i świadek, kraków 2001; a. hastings (ed.), 
historia chrześcijaństwa, warszawa 2002; w. Jaeger, teologia wczesnych filozofów greckich, 
kraków 2007; a. Jankowski, rozwój chrystologii nowego testamentu, Mt 46, kraków 2005; 
e. Jastrzębowska, sztuka wczesnochrześcijańska, kraków 2008; B. kumor, historia kościoła 1: 
starożytność chrześcijańska, lublin 2001; g.e.r. lloyd, nauka grecka od talesa do arystotelesa, 
warszawa 1998; idem, nauka grecka po arystotelesie, warszawa 1998; s. łucarz, grób czy 
świątynia? problematyka cielesności w antropologii klemensa aleksandryjskiego, kraków 2007; 
D. Musiał, antyczne korzenie chrześcijaństwa, warszawa 2001; h. pietras, początki teologii 
kościoła, Mt 28, kraków 2000; the author mentions the works of g. reale in the introduction 
on page 6: g. reale, historia filozofii starożytnej, but he does not explain how many volumes he 
used which is why i have listed the titles of all of them: vol. 1: od początków do sokratesa, lu-
blin 1999, vol. 2: platon i arystoteles, lublin 2001; vol. 3: systemy epoki hellenistycznej, lublin 
1999; vol. 4: szkoły epoki cesarstwa, lublin 1999; vol. 5: słownik. indeksy i bibliografia, lublin 
2002; F. ruggiero, szaleństwo chrześcijan. poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu 
wiekach, kraków 2007; k. schatz, sobory powszechne. punkty zwrotne w historii kościoła, 
kraków 2001; w. schuller, griechische geschichte 1: 3. überarbeitete und erweiterte auflage, 
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rare synthesis which brings together such distant spheres of human life as religion, 
philosophy, and science. 
The book consists of an introduction, twenty three chapters, a list of refer-
ences, and a name index. There is no subject index, which makes it more difficult 
to use this comprehensive work. in my research, i focus on the mutual relations 
of christianity and ancient culture, and that is why i was particularly interested in 
how these problems are presented in the book. 
The work under review draws on a fairly wide selection of sources. The con-
cept of the book forced the author to refer to sources from disciplines as distant 
as religion, philosophy, and science. as the list of references at the end of the work 
suggests, sady used most of the available works written by ancient greek and 
roman philosophers. unfortunately, not all the sources are included in the list of 
references as the principles of bibliographical description would require. instead 
of that, they are scattered in the text of the book which makes the work of the 
reviewer much more difficult. Furthermore, in some cases the author decided to 
discuss only a narrow selection of source texts. That is the case with plato’s letters, 
which by the way are not included in the list at the end of the book. surprisingly, 
sady mentioned only the seventh letter although he should have discussed the re-
maining twelve as well, especially while describing the developments in syracuse3. 
The choice of sources related to religious problems is even worse. For instance, the 
author does not refer to any texts while presenting ancient egyptian beliefs. at 
this point, he could have used either the texts translated by t. andrzejewski4 or 
numerous sourcebooks published outside poland5. on page 310, the author men-
München 1991, especially pages: 26–29, 59–103, 147–164, 170–171; M. simon, cywilizacja 
wczesnego chrześcijaństwa, warszawa 1992; e. wipszycka, kościół w świecie późnego antyku, 
warszawa 1994; J. keller (ed.), zarys dziejów religii, warszawa 1986.
3B. Mcginn, obecność Boga. historia mistyki chrześcijańskiej. Fundamenty mistyki (do 
V wieku), kraków 2009, Mysterion, p. 30–31: the author does not know for sure who wrote 
the letter but he is convinced that the letter “can give us an insight into the historical context in 
which the great philosopher formulated his ideas”; M. Maykowska, wstęp, [in:] platon, listy, 
warszawa 1987, p. Vii–XiV, argues that the seventh letter which according to wojciech sady is 
questionable, was probably composed by plato, p. XXVi–XXViii; e. Voegelin, platon, warszawa 
2009, p. 34–43, 339, 345. 
4t. andrzejewski, księga umarłych kapłana-pisarza neferhotepa, kraków 1951; idem, 
księga umarłych piastunki kai, warszawa 1951; idem, opowiadania egipskie, warszawa 1958; 
idem, pieśni rozweselające serce, warszawa 1963.
5a.w. Budge, the liturgy of Funerary offering, new york 1990; idem, the teaching 
of amenemope, london 1924; a. erman, ein Denkmal memphitischen theologie, Berlin 
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tions a work on Moses, written by sigmund Freud who supposedly argued that 
the Jewish legislator “was in fact egyptian”. using such an argument, even just as 
a hypothesis, is — with all due respect to Freud’s medical competences — arrant 
nonsense. sady needed this assumption to justify his thesis about Moses continuing 
the religious ideas of amenhotep iV (akhenaten) who, according to the author, 
introduced monotheism in egypt6. This approach is not entirely consistent with 
the widely held belief that the reality was more complex7. even wiesław Bator, who 
supports the theory about the monotheistic reform of akhenaten, does not fail to 
notice the temples of heliopolitan re and Maat8. These would indicate henothe-
ism rather than monotheism. while the reform of akhenaten is described quite 
correctly despite the above reservations, the same cannot be said about sady’s 
description of the origins of Judaism. on page 302, at the beginning of his depic-
tion of Judaism, sady explains first that the passage about the origins of the Bible 
is based solely on “what is known from scientific research”, and then adds that he 
“presents Bible stories and the beliefs they comprise”. Furthermore, he adds rather 
peculiarly that “regardless of the extent to which the text is true when read literally”, 
it had an impact on the development of western civilization. while there cannot 
be any doubt about the influence on western civilization, the remaining part of 
this statement raises many doubts. First, it is not clear what the author means 
when he writes that “the text is true”. if he is convinced that religious texts should 
be understood literally, he decides to ignore many centuries of research in this 
field, i.e. the development of biblical studies. in the conclusions drawn from the 
presented Bible excerpts, sady does not refer to any publications from the field of 
biblical research although there is a great deal of them. Therefore, he is sometimes 
1911; g. roeder, Die ägyptische religion in texten und Bildern 1–4, stuttgart–zürich 
1959.
6p. Johnson, historia Żydów, kraków 2004, p. 16, 36–40, 43; k. pilarczyk, religia izraela, [in:] 
idem, J. Drabina (eds.), religie starożytnego Bliskiego wschodu, kraków 2008, p. 381–382; n.M. 
sarna, h. shanks, izrael w egipcie. pobyt w egipcie i wyjście, [in:] idem, (eds.), starożytny izrael. 
od abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez rzymian, transl. by w. chrostowski, 
warszawa 2007, p. 70–98.
7see e.g.: w. Bator, religia starożytnego egiptu, kraków 2004, Mała Biblioteka religii, 
p. 26, 86–91; J. tyldesley, nefertiti. słoneczna królowa egiptu, p. 82–94; a. ziółkowski, his-
toria powszechna. starożytność, warszawa 2009, argues that akhenaten’s reform was the first 
monotheism in the history and it brought about a certain shift of focus in the heliopolitan 
theology.
8w. Bator, religia, p. 87; J. tyldesley, nefertiti, p. 94: notes that the worship of gods such as 
Bes and toeris was tolerated under the rule of akhenaten.
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led astray or tries to reinvent the wheel9. no wonder then that sady’s inferences are 
sometimes inaccurate. on the next page we read that “a story was written in the 9th 
and 8th century Bc in Jude: a history of a nation that was taken care of by a deity 
known as yahweh. yahweh liked the smell of animals burnt in his honor, was jeal-
ous, and would become ruthless whenever Judeans (Jews) turned to other idols”. 
Based on this quote, one may conclude that this form of offering to the gods was 
exceptional in the ancient civilizations, whereas in fact it was a common practice. 
instead of providing boring explanations in this review, i recommend reading the 
books listed in the footnote10. Further, on page 310, sady argues that “abraham’s 
descendants probably were not monotheists for another few centuries”. he refers 
to the initial phase of this religion as ‘henotheistic’. here the term ‘monolatrism’ 
(i.e. the worship of one deity without denying that other gods may exist and take 
care of foreign tribes11) would be more correct. in defense of the author, it should 
be stated that the difference between monolatrism and henotheism seems to be 
small to non-experts. The author does not refer to any source texts not only in 
his description of Judaism but also in the part about the religion of persia, with 
the exception of chapter 10 where the avesta is mentioned in the main body of 
9see e.g.: w.F. albright, The Biblical period from abraham to ezra, new york 1963; p.k. 
Mc carter jr, r.s. hendel, okres patriarchalny. abraham. izaak i Jakub, [in:] h. shanks (ed.) 
starożytny izrael, p. 25–67; ch. Dohmen, g. stemberger, hermeneutyka Biblii żydowskiej i star-
ego testamentu, Mt 59, kraków 2008; J.a. Fitzmyer, pismo duszą teologii, Mt 14, kraków 1997; 
w.h.c. Frend, The rise of christianity, london 1984; M. gilbert, Mądrość salomona 1–2, Mt 
37–38, kraków 2002; w.J. harrington, klucz do Biblii, warszawa 2012; t. hergesel, rozumieć 
Biblię. stary testament, kraków 1992; h. koester, introduction to the new testament, phila-
delphia 1982; s.M. Miller, r.V. huber, historia pisma. Dzieje powstania i odczytywania pisma 
Świętego, warszawa 2005; s. pines, The Jewish christians of the early centuries of christianity 
according to new source, Jerusalem 1966; J. van seters, abraham in history qand tradition, 
new haven 1975; e.a. speiser, genesis, anchor Bible, garden city–new york 1964.
10J.M. hall, historia grecji archaicznej, ok. 1200–479 p.n.e., kraków 2011, p. 90–94; 
k. kerényi, eleusis. archetypowy obraz matki i córki, kraków 2004; B. kupis, historia religii 
w starożytnej grecji, warszawa 1989, p. 31–66, 187–237; a. Mrozek, Jak Jehu wyrugował Baala 
(2 krl 10, 18–28) — deuteronomistyczny paradygmat konfliktu religijnego?, [in:] M. Mün-
nich, ł. niesiołowski-spanó (eds.), starożytna palestyna — Między wschodem a zachodem. 
studia historico-biblica 1, lublin 2008, p. 66–72; s. oświęcimski, zeus daje tylko znak, apollo 
wieszczy osobiście. starożytne wróżbiarstwo greckie, wrocław–warszawa–kraków 1989, p. 7–9, 
and in particular p. 34–46 where hieroscopy, empyromancy, and campnomancy (methods of 
using animals offered in sacrifice) are described; r. rosół, wschodnie korzenie kultu apollona. 
studium lingwistyczno-historyczne, kraków 2010, p. 69–77.
11a. Mrozek, Jak Jehu, p. 61–72; k. pilarczyk, religia izraela, p. 380; e. sakowicz, henoteizm, 
[in:] J. walkusz (ed.), encyklopedia katolicka 6, lublin 1993, col. 682–683.
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text on page 322. The list of references could have included e.g. “czciciele ognia, 
czasu i szatana” [“The worshipers of Fire, time and satan”] by andrzej sarwa or 
the book by Mary Boyce12 which is available in polish translation. Furthermore, 
english translations could be of use as the author should not be expected to know 
persian. This includes publications such as “The avestan hymn to Mithra and The 
zend-avesta”, as well as “old persian, grammar, texts, lexicon”: a fundamental 
work written by r.g. kent and published in new haven in 1953, which provides 
translations of almost all inscriptions dating back to the times of the achaemenid 
empire which were available in the middle of the 20th century. as the book under 
review is rather an example of popular science than scientific writing, these sources 
would be more than enough. The insufficient literature that the author refers to in 
the descriptions of both egyptian and persian religions is particularly outrageous 
because on the basis of these descriptions, he advances theses about the great im-
pact of these religions on Judaism and, subsequently, on christianity13. 
hence, it is not clear what such far-reaching conclusions are based on. The 
influence of the persian religion (zoroastrianism) could be perhaps identified in 
the beliefs of the qumran community but even in this case it is not as obvious as 
implied by sady on page 34314. here, it should be emphasized that the list of refer-
12see M. Boyce, zaratusztrianie. wiara i życie, łódź 1988; a. sarwa, czciciele ognia, czasu 
i szatana. zaświaty w religiach iranu, sandomierz 2006, the latter is intended for the general 
public.
13For more information about the origins of christianity see: D.e. aune, prophecy in early 
christianity and the ancient Mediterranean world, grand rapids 1983; M. Banaszak, historia, 
p. 20–23, 38–39, 51–53; c.k. Barret, church, Ministry and sacraments in the new testament, 
exeter 1985; n. Brox, Der erste petrusbrief, zürich–Vluyn 1979; J.t. Burtchaell, From syna-
gogue to church: public services and offices in the early christian communities, new york 
1992; h. von campenhausen, kirchliches amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei 
Jahrhunderten, tübingen 1953; h. chadwick, The church in acient society: From galilee to 
gregory the great, oxford 2001; l. goppelt, les origines de l’Église. christianisme et judaisme 
aux deux premiers siécles, paris 1961; M. hengel, The charismatic leader and his Followers, 
new york 1981.
14For more information about qumran and the iranian influence see e.g. h. stegemann, 
eseńczycy z qumran. Jan chrzciciel i Jezus, kraków, Mogilany 2002, p. 45–246; s. Mędala, ak-
tualny stan badań problematyki qumrańskiej, [in:] w. tyloch, rękopisy z qumran nad Morzem 
Martwym, warszawa 2001, p. 50–78; idem, wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, 
kraków 1994, p. 10–29; p. Muchowski, komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, 
poznań 2005, p. 37–38, 41–54; w. Myszor, wprowadzenie, [in:] g. quispel, gnoza, warszawa 
1988, p. 11–25, 36–46; k. rudolph, gnoza, kraków 2003, p. 43–44, 277, 376; for an enthusiastic 
view on such influences see e.g. a. welburn, początki chrześcijaństwa. esseńskie misterium, 
gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja, warszawa 1998, p. 34–53. 
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ences does not include any monographs about persian and egyptian religions ei-
ther. it is so because in the book there are very few references to any publications 
other than source texts. The author refers only to the following books: g.s. kirk, 
J.e. raven, M. schofield, “Filozofia przedsokratejska” [“The presocratic philoso-
phers”], warszawa 1999; J. gajda, “pitagorejczycy” [“The pythagoreans”], warszawa 
1996; eadem, “sofiści” [“The sophists”], warszawa 1989; M. Michalski, “antologia 
literatury partrystycznej”, t. 1–2 [“The anthology of partristic literature”, vol. 1–2], 
warszawa 1975, 1982; and a book by g. reale and s. Freud the title of which is not 
given. The absence of books such as “nauka grecka od talesa do artystotelesa” 
[“early greek science: Thales to aristotle”] and “nauka grecka po arystotelesie” 
[“greek science after aristotle”] by g.e.r. lloyd, which correspond with the begin-
ning of the reviewed book, is also surprising. The author provides a partial expla-
nation of his approach in the introduction. on page 4, he admits that “the texts 
about the history of philosophy and science […] are based on available mono-
graphs, and to a small extent on own reading and reflections of the author”. one 
could conclude, quite astonishingly, that the author did not really think his selec-
tion of sources through. is this perhaps an overinterpretation of the reviewer? it 
seems it is not the case as this conclusion suggests itself immediately. going back 
to the problem of source texts though, both Babylonian talmud, tractate hagigah 
and the Jerusalem talmud are mentioned in the description of Judaism in chapter 
17. however, both texts are not included in the list of references, like many others. 
including all the mentioned source texts and monographs in the list of references 
is crucial and shows if the author has mastered the methodology of research or 
not. on the other hand, on page 317 the author points out rightly that the historic-
ity of David and solomon raises many doubts. however, sady sometimes draws 
inferences about the views of various authors from some of their works only. The 
part about philo of alexandria is a good example. sady does not mention such 
works as “on the eternity of the world, on Mating with the preliminary stud-
ies, That the worse is wont to attack the Better, Flaccus”, and others. it is common 
knowledge that philo wrote 35 works that have survived to the present day, and 
probably five more that unfortunately have not survived till our times15. Drawing 
conclusions from a narrow selection of works written by any author is not quite 
15hier. Vir. ill. 11; l. Joachimowicz, Filon-filozof alegoryzujący, [in:] Filon aleksandryjski, 
pisma, transl. by l. Joachimowicz, warszawa 1986, p. 15–16; s. Matuszewski, Filozofia Filona 
z aleksandrii i jej wpływ na chrześcijaństwo, warszawa 1962; J.M. szymusiak, M. starowieyski, 
Filon aleksandryjski, [in:] eosdem, słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, poznań 
1971, p. 159.
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consistent with the methodology of historical research, unless authors state clear-
ly that they are interested in the selected works only. in his analysis of the origins 
of christianity, which starts on page 343, sady, for some unexplained reason, con-
sistently refers to the Jewish communities which profess christianity as ‘Jewish 
christians’ (żydochrześcijanie). This seems pointless, considering that the term 
‘Judeo-christians’ (judeochrześcijanie) is commonly used by researchers all over 
the world, and also by most polish specialists16. in the case of travels and views of 
st. paul (p. 346–363) on the other hand, sady should familiarize himself e.g. with 
the works written by w. rakocy and J. gnilka, which are available in polish librar-
ies. This would allow the author to avoid further mistakes17. The same concerns 
the part about the teaching of Jesus and the apostolic activity. Furthermore, con-
trary to what the author implies, it is uncertain whether tertullian officially joined 
the Montanist church18. similarly, the existence of the law introduced by septimius 
severus which would impose a ban on admitting new members to the church 
(p. 468) is questionable19. Moreover, as opposed to sady’s clear-cut statement, it is 
16see J. Daniélou, teologia judeochrześcijańska; idem, Études d’exégé judéo-chrétienne (les 
testimonia), paris 1966; e. Dassmann, kirchengeschichte i, p. 58; J. keller, chrześcijaństwo 
pierwotne, [in:] idem, zarys, p. 593; h. pietras, początki, p. 14, 23, 129, 151, 229, 276, 376; 
idem, eschatologia kościoła pierwszych wieków, Mt 55, kraków 2007, p. 28, 32, 54: the author 
refers to the pagans who accepted christianity as ‘ethno-christians’ (etnochrześcijanie) but then 
he uses the term ‘Judeo-christians’ in reference to converted Jews, which does not seem very 
logical as the same term is applied to the ethos; M. simonetti, Między dosłownością a alegorią. 
przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, Mt 26, kraków 2000, p. 25; F. szulc, struktura 
teologii judeochrześcijańskiej. studium metodologiczne w świetle badań J. Daniélou sJ, Mt 
47, kraków 2005.
17J. gnilka, Jezus z nazaretu; idem, pierwsi chrześcijanie; idem, teologia nowego testa-
mentu; idem, piotr i rzym; idem, paweł z tarsu; w. rakocy, paweł apostoł. chronologia życia 
i pism, częstochowa 2008. 
18e. schulz-Flügel, tertullian. Theologie als recht, [in:] w. geerlings (ed.), Theologien der 
christlichen antike. eine einführung, Darmstadt 2002, p. 13–17; J. słomka, nowe proroctwo. 
historia i doktryna montanizmu, katowice 2007, studia antiquitatis christianae, series nova 
4, p. 121–150: argues that the writer from carthage did not break off with the church.
19sha, sewer, 17: ,,Judaeos fieri sub gravi poena vetuit, idem etiam de christianis sanxit”; 
euz. he, Vi. 1; M.F. Baslez, prześladowania w starożytności. ofiary, bohaterowie, męczennicy, 
kraków 2009, p. 301; e. Dal covolo, i severi e il cristianesimo. ricerche sull’ ambiente storico 
-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo, roma 1989, p. 9, 38–43; 
t. kotula, septymiusz sewerus. cesarz z lepcis Magna, wrocław–warszawa–kraków 1986, 
p. 134; i. lewandowski, historiografia rzymska, poznań 2007, p. 406; h. szelest, przedmowa, 
[in:] historycy cesarstwa rzymskiego. Żywoty cesarzy od hadriana do numeriana, warszawa 
1966, p. 13–22.
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not certain if origen really committed an act of self-mutilation and if he was a stu-
dent of the philosopher ammonius saccas20. such inaccuracies may arise due to 
the author’s lack of knowledge of source texts, not to mention monographs and 
analyses. in the bibliography of the chapters devoted to christianity and the mo-
nastic movement, sady fails to include: “The apophthegmata patrum”, “ascetic 
writings” by anthony the great, almost all works of st. athanasius the great and 
origen, “The ecclesiastical history” of sozomen, most works of saint Jerome with 
the exception of “to pammachius against John of Jerusalem” and “letter 124 to 
avitus”, “The conferences” of John cassian, “The lausiac history” by palladius of 
galatia, “The ecclesiastical history” of socrates scholasticus, “The chronicle” of 
sulpicius severus, “The testament, The history of Monks in egypt” and “pacho-
miana latina” by shenoute the great. The author does not mention Dorotheus of 
gaza and his ascetic writings, evagrius scholasticus’s “The ecclesiastical history”, 
philip of side’s “christian history, The ecclesiastical history” of philostorgius, 
“The ecclesiastical history” of gelasius of cyzicus, “The ecclesiastical history” of 
hesychius of Jerusalem, “The ecclesiastical history” of John of ephesus, “The 
chronicle” of John, Bishop of nikiu, “De Mortibus persecutorum” by lactantius, 
“The ecclesiastical history” of Theodorus lector, most works written by eusebius, 
epiphanius of salamis, John Damascene, cassiodorus, Theodoret of cyrus, zach-
arias rhetor, almost all works by rufinus of aquileia. Furthermore, sady does not 
refer to the work of evagrius ponticus, a monastic writer who focused on the prob-
lems of ascetic life. egeria, with her pilgrimage to the holy lands, is yet another 
author who is clearly missing here. sady mentions only one book which is a col-
lection of ecclesiastical documents adopted at synods and councils21. he may not 
like ecclesiastical sources but why he does not mention ammianus Marcellinus, 
sextus aurelius Victor, eutropius Festus, and zosimos will remain his secret. This 
list of absent sources could be longer but it seems that the above-mentioned texts 
are enough to make a point. comparing the information about christianity with 
historical facts, we should have a look at page 532 where the author writes about 
Donatism. contrary to the presently prevailing view that the conflict that caused 
20euz. he Vi, 8, 1–6, 19, 5–11; h. crouzel, orygenes, Bydgoszcz 1996, p. 35–39. 
21That is: Dokumenty soborów powszechnych. tekst grecki, łaciński, polski (325–787), 
a. Baron, h. pietras (eds.) , ŹMt 24, kraków 2001; among texts available in the polish transla-
tion there are also: Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, a. Baron, h. pietras (eds.), ŹMt 
37, kraków 2006; Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, a. Baron, h. pietras (eds.), ŹMt 
52, kraków 2010; księgi pokutne. tekst łaciński, grecki i polski, a. Baron, h. pietras (eds.), 
ŹMt 58, kraków 2011. english-language publications have been listed in footnote 2.
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the division of the african church was predominantly of religious nature, sady 
argues that “the Donatist church attracted Berbers and other tribes that had in-
habited this area for centuries and were dissatisfied with the roman rule. since 
most landowners were settlers from italy, Donatism became a movement of the 
poor against the rich”22. in his presentation of the development of arianism on 
pages 536–537, sady simplifies the problem. he argues namely that emperors 
hesitated about their choice of religious policy. such a description is adequate only 
if referring to constantine the great and constantius ii. one should not conclude 
though that constantine the great and constantius ii had the same views on the-
ology. any biography of constantine the great or any ecclesiastical history would 
be enough to show that the emperor, while nearing his end, was striving for the 
rehabilitation of arius in the church on condition that the alexandrian heresiarch 
would sign the terms of nicaea23, which he nota bene did. constantius ii, on the 
other hand, was first in favor of all movements directed against nicaea, then opted 
for homoiousianism, and later on for a short period of time supported anomeism, 
which was the only consistent exponent of arius’s ideas24. in the end, the emperor 
decided for homeism, which had nothing in common with arianism. homeism 
was also supported by Valens25. nevertheless, the author deserves praise for having 
written that Julian the apostate persecuted christians. This view, presented on page 
537, is quite rare nowadays. since in this part of sady’s book nearly every piece of 
information should be either discussed or corrected, i will focus only on other 
three controversial opinions. First, while discussing the council of chalcedon 
22M.F. Baslez, prześladowania w starożytności, p. 387–389, 391–395, 398, 401–405; t. kotula, 
afryka północna w starożytności, wrocław–warszawa–kraków 1972, p. 493–503: the author 
of this publication argues that “the institution of the Donastic church cannot be considered as 
a form of a political and social protest against the reality”; e. wipszycka, kościół, p. 145–151. 
23see M. Banaszak, historia 1, p. 130–133; k. Bihlmeyer, h. tüchle, historia kościoła 1: 
starożytność chrześcijańska, warszawa 1971, p. 215; e. Dassmann, kirchengeschichte ii, p. 31–
35; e. schwartz, kaiser constantin und die christliche kirche, Darmstadt 1969, p. 127–158; 
D. spychała, cesarze rzymscy a arianizm od konstantyna wielkiego do teodozjusza wielkiego 
(312–395), poznań 2007, p. 24–26, 30–32, 51–57.
24see e.g. e. Dassmann, kirchengeschichte ii/2, p. 24-47; r.p.c. hanson, The search for the 
christian Doctrine of god. The arian controversy 318–381, p. 116–117, 125, 127, 328, 346, 370, 
439, 586–588, 598–636; t.a. kopecek, a history of neo-arianism, cambridge 1979, p. 1–543, 
M. simonetti, la crisi ariana nel iV secolo, p. 46–55, 253–266; roma 1975; D. spychała, ari-
anizm, p. 17–36; M. wiles, archetypal heresy. arianism through the centuries, oxford 1996, 
p. 1–47.
25h.ch. Brennecke, studien zur geschichte der homöer. Der osten bis zum ende der 
homöischen reischskirche, tübingen 1988, p. 1, 60, 64, 72, 75, 83-84.
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(p. 596), the author referred to another council which took place in 431 in ephesus. 
The council fathers agreed namely that pope celestine i and cyril, bishop of al-
exandria, would co-chair the council. according to the author, this is a case of an 
‘inspired falsification’ since the pope did not actually attend the council. The author 
seems to be unaware of the fact that popes did not attend any councils although 
these were sometimes officially chaired by papal envoys: legates26. as a matter of 
fact, such delegates represented not only the pope but also those bishops who were 
not able to come to the council in person for various reasons. Back at that time, 
such a replacement was equally valid as the actual presence of a given hierarch. By 
no means was it a falsification. secondly, although the author certainly knows that 
the term ‘sect’ (sekta) means a philosophical school or a current and was coined 
to describe the differences between philosophers, he still applies it to christian 
denominations instead of philosophical schools. Thirdly, the word ‘fanatic’ (fanatyk) 
has its roots also in the pagan cults in asian Minor. hence, it was not used only in 
reference to the attitude of believing christians, as implied by the author. 
overall, the editorial quality of the book is high. in particular, the cover de-
sign and proofreading deserve praise. as befits a textbook, complex problems are 
explained in an accessible and clear way. unfortunately, the author permitted his 
own sympathies and antipathies to show through, which is particularly noticeable 
in his attitude towards revealed religions such as Judaism and christianity. as 
pointed out above, these antipathies sometimes stem from the lack of knowledge. 
The way sady handles source texts, i.e. describing them while discussing a given 
author and including only fragmentary information in the list of references at the 
end of the work, is questionable as well. as described above, it makes it hard to tell 
which bibliographic sources were actually used by the author. when sady corrects 
the foregoing mistakes, for which not only he but also the size of the publication 
is to blame, the book could be considered a valuable reference. 
26Dsp 1, p. 217, note 64: the council was chaired by cyril who passed himself off as a delegate 
of the Bishop of rome; k. schatz, sobory powszechne. punkty zwrotne w historii kościoła, 
kraków 2001, p. 8–12, 26–30, 40–42, 49–50, 54–57; idem, prymat papieski od początków do 
współczesności, kraków 2004, p. 37–38, 42–51.
